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Bourdieu piše ljubavnu pjesmu 
Ispunila si mi sva polja,
Izludila habitus,
Nemam iskustva s ovakvim stvarima.
Ako nastavimo ovako počet ću koristiti jezik niže klase
Jer moje polje kulturne produkcije ne dopušta riječi 
kojima te želim zvati.
Potrošio sam sav ekonomski kapital na tebe,
Socijalni uz tebe nemam jer kad te vidim zamuckujem,
A i kulturni sam negdje putem zagubio jer znanja više nemam 
o onom što me zanima
I ne proizvodim ništa što nema veze s tobom.
Draga, vrati mi moju mušku dominaciju,
Ja tebi nisam ništa uzeo, mada sam probao sve.
Mislio sam da je jezik moj medij moći,
A ti si me pobijedila ne izgovorivši ni riječi.
Ostao sam sâm bez struktura i bez prakse,
Od intelektualca u usponu postao sam običan ljakse.
Poeta kurcens
Ako ikada o meni budu pisali
Velebni kritičari
Zaljubljenici u poeziju
Tvorci čudesnih nerazumljivih sintagmi
Napisat će
Pisala je jednostavnim jezikom
Motivi seksualni, more i sol (bol)
Pisala je suviše autobiografski
Nije znala pobjeći u apstrakciju
Kao da je cijeli život pisala istu pjesmu
Tek svaka deseta bila bi joj prolazna




Žuti leptiri kamikaze 
žutim leptirima kamikazama davali smo imena
ja bih ih ulovila za krila
i zatim mrvila u prah
žvakali bismo im glave
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i povraćali žuti prah po čistim plahtama
jednom nam je jedan pobjegao
ali se zaglavio u uzavreloj plafonijeri
i izgorio
lovila nas je policija
odred zadužen za lov žutih leptira kamikaza
zašto nas lovite? oni će se ionako ubiti,
upitali smo ih
nekako moramo prehraniti obitelj,
odgovorili su
svakoga dana ponavljali bismo istu igru
ja sam u bijeloj prostoriji prala posteljinu
ti si u dnevnom boravku krpao lovke
leptiri su mutirali i pregrizli bi mrežu
jednoga dana oni će nas pojesti,
govorio si
jednoga dana mi ćemo poletjeti,
govorila sam
žutim leptirima kamikazama davali smo imena
onda sam ja sjebala stvar
jednome leptiru dala sam tvoje ime
nisam dala da ga pojedeš
pojeo si ga
sutradan nismo se probudili
pojeli su nas
dali su nam ime
poletjeli smo
odred zadužen za lov žutih leptira kamikaza
pronašao je naše otiske na cvijeću
PoEZiJA
